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ㅮ₇ϩ㸸ࠕ໭ᾏ㐨ࢆỈ⣲Ἔ⏣࡟㸟෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆά⏝
ࡋࡓ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࠖ 
ᰴᘧ఍♫ ࣇࣞ࢖࣭࢚ࣥࢼࢪ࣮
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᑠụ⏣❶Ặ

ྖ఍⪅㸧 ࡘ┠ࡢㅮ₇ࡣ㸪ࠕ໭ᾏ㐨ࢆỈ⣲Ἔ⏣࡟㸟෌⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࠖ࡜㢟
ࡋ࡚㸪ᰴᘧ఍♫ࣇࣞ࢖࣭࢚ࣥࢼࢪ࣮௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑠụ⏣❶
ᵝ࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬ᑠụ⏣ᵝࡣ㸪+2<$ ᰴᘧ఍♫࡟ධ
♫ࡉࢀ㸪ᰴᘧ఍♫㟁ไࢆ⤒࡚㸪 ᖺࡼࡾ⌧⫋࡟ᑓᛕࡉࢀ㸪
⌧ᅾ㸪ᮐᖠၟᕤ఍㆟ᡤ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣅࢪࢿࢫ◊✲఍ᖿ஦㸪ྠ
⎔ቃ࣭࣮ࣟ࢝ࣝࢿࢵࢺ஦ົᒁ㛗ࢆ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀ࡛
ࡣ㸪ᑠụ⏣ᵝ㸪࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍ㸬
ᑠụ⏣Ặ㸧ࣇࣞ࢖࣭࢚ࣥࢼࢪ࣮ࡢᑠụ⏣࡜࠸࠸ࡲࡍ㸪௒᪥
ࡣ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍ㸬
௒㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ྖ఍ࡢ᪉࠿ࡽ㸪ࢱ࢖ࢺࣝࢆ⪺ࡃ࡜㸪ᚋࠎ
࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜኱⿃⿸࡞ࢱ࢖ࢺࣝࢆࡘࡅࡓ࡜㸪ኻᩋࡋࡓ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪௒᪥ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫
࡟ࡣ࡞ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪໭ᾏ㐨ࡢ㈨※ࢆ౑ࡗ࡚Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡾ㸪
ඈࡅࡿ♫఍࡟ఱ࡜࠿࡞ࡽ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺ゝ࠺ᥦ᱌ࢆࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
㓄ᕸ㈨ᩱ࡟࠶ࡿ෗┿ࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽㄝ᫂ࡋࡲࡍࡀ㸪௒᪥ࡣ㸪
෌⏕ྍ⬟⏤᮶ࡢỈ⣲ࢆ୰ᚰ࡟࠾ఏ࠼ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪
ᵝࠎ࡞Ỉ⣲ࢆᢅࡗ࡚໭ᾏ㐨ࡀඈ࠿ࢀࡤࡑࢀࡣࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢ
࡛ࡣ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬໭ᾏ㐨ࢆἜ⏣࡟ࡋ࡚ᥦ᱌ࢆࡉࡏ࡚ࡶ
ࡽ࠼ࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡇࡢᚋ㸪ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࡉࢇࡢ᪉࡟࠾ヰ࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪⚾ࡣ㸪໭ᾏ㐨࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ❧ሙ࠿ࡽࡳ
࡚ࡢ࠾ヰࢆࡋࡲࡍ㸬
⚾ࡢ఍♫ࡣ㸪 ᖺ࠿ࡽỈ⣲ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆጞࡵ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬ఱᗘ࠿㸪ࠕỈ⣲ࡀࡃࡿࡒࠖ࡜࠸࠺㸪࣑࢜࢜࢝ᑡᖺࡢࡼ
࠺࡞ヰࡋࡀ࡝ࡇ࡟ࡶ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪࡞ࢇ࡝࠿ࣄࢨࡀᢡࢀ࡚ࡋ
ࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࢺࣚࢱᵝࡀඛ㢌ࢆ㉮
ࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㸪࠸ࡼ࠸ࡼᮏ᱁ⓗ࡞Ỉ⣲ࡢ᫬௦㸪ࡇࢀ
࡟஌ࡾ㐜ࢀࡎ࡟ᡃࠎࡶࡘ࠸࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜㸪ࡇࡇᩘᖺάືࢆ
⥆ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓ㸬
᭱㏆㸪᪂⪺グ஦ࢆぢ࡚ࡶ㸪࣮ࣔࢱ࣮ࢩ࣮ࣙ࡟⾜ࡗ࡚ࡶ㸪
㌴ࢆ࢚ࢥ࡜࠿ࡼࡾࡶ᱁ዲ࠸࠸࡜࠸࠺ឤぬ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸪ࡍ
ࡈࡃ㌟㏆࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᐇឤࢆࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ୡ௦ࢆ㉸࠼
࡚ࡼࡃぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ࣐ࣥ࢞ࢆぢࡽࢀࡓࡇ࡜࡞࠸࡛ࡍ
࠿㸽ࠕࡇࡕட 㸬ࠖ୕㐌㛫๓ࡢࢪࣕࣥࣉ࡛ࡍࡀ㸪Ỉ⣲⮬ື
㌴ࡀ࣐ࣥ࢞ࡢ୰࡛ࡣ㉮ࡗ࡚࠸ࡿ᫬௦ࡀ᮶࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬㌟㏆
࡞ឤࡌ࡛㸪⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢ᫬௦ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡜ឤࡌ
࡚࠸ࡲࡍ㸬ඛ࡯࡝㸪1('2 ࡢྜྷ✚ᵝ࠿ࡽࡢㄝ᫂ࡶ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࡀ㸪㌴ࡣ࠿࡞ࡾ㌟㏆࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
୍᪉࡛㸪Ỉ⣲ࢫࢱࣥࢻࡢᬑཬࡀ኱ኚ࡞ࢇࡔࡼ࡜㸪࣐ࣥ࢞
ࡢ୰࡛ࡶࡑࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪ࢽ࣡ࢺࣜ࡜ࢱ࣐ࢦ࠿ࡶ▱
ࢀࡲࡏࢇࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶᚲせ࡞≧ែ࡟᮶࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬໭ᾏ㐨࡛ࡣ㸪Ỉ⣲ࢆ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚㸪኎ࡗ࡚ඈ࠿ࡗ࡚࠸
ࡃ࡜㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀ࡝࠺࡟࠿ฟ᮶࡞࠸࠿࡜࠸࠺ヰࡋࢆࡉࡏ࡚
ࡶࡽ࠸ࡲࡍ㸬
㌴ࡀඛᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿỈ⣲♫఍⏕ά࡟ࡘ࠸࡚㸪
Ỉ⣲♫఍ࢆࡦࡽࡃ㸪኱ࡁࡃ ࡘࡢࢸ࣮࣐ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡃࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡾࡲࡍࡀ㸪Ỉ⣲ࡀࢡ࣮ࣜࣥ
࡛࠶ࢀࡤ㧗ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࡜ゝ࠺᫬௦࡛ࡣ࡞࠸㸬࠶ࡿ⛬ᗘ㸪ᡭ
ࡢᒆࡃ౯᱁㸪పᗮ࡛పⅣ⣲࡞Ỉ⣲㸪ࡑࡢỈ⣲ࢆ࢖ࣥࣇࣛ
࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࡟ࡣ㸪㐠ࡪᢏ⾡㸬᭱ ᚋ࡟㸪Ỉ⣲ࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪ඈ࠿ࡗࡓேࡓࡕࡀ㸪౽฼ࡔ࡜ゝ࠺ࡼ࠺࡞ேࡀ
⏕ࡲࢀࡿ♫఍࡛࡞ࡅࢀࡤ㸪‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ࡢࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬
⚾ࡀヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠺࡜㸪୺ほ࡟ᐤ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ពぢࡣูࠎ࡟࠶ࡗ࡚࠸࠸࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪
୺ほ࡟ࡼࡿᥦ᱌ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬࠸ࡃࡘ
࠿ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟࠾ヰࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪⚾ࡢ఍♫㸪ࣇࣞ࢖࣭ࣥ
࢚ࢼࢪ࣮࡜࠸࠺఍♫ࡢ⤂௓ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪
໭ᾏ㐨ࡢ఍♫࡛㸪⍆ఝ࡟ᮏ♫ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡲࡍ㸬♫ෆ࣋ࣥ
ࢳ࣮࡛ࣕ࠶ࡾ㸪໭኱࡜ࡢඹྠ◊✲࠿ࡽጞࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋ࡚㸪
఍♫⮬యࡣ  ᖺ࡟ࡘࡃࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬㛤Ⓨ⮬యࡣ㸪
ᖺ࠿ࡽ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡜࠸࠺㸪Ỉ⣲ࢆ
㈓ࡵࡿᢏ⾡ࢆ㸪 ᖺ࠿ࡽࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆጞࡵ࡚࠸ࡲࡍ㸬
᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡜ࡣ㸪Ỉ⣲ࢆᅽຊࢆ࠿ࡅ࡚࣎ࣥ࣋࡟㈓ࡵ
ࡿᢏ⾡㸬ᾮ໬Ỉ⣲࡜࡝࠺㐪࠺ࡢ࠿࡜ゝ࠺࡜㸪Ỉ⣲࡜࠸࠺
≧ែ࡛㈓ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᢅ࠸ࡎࡽ࠸Ỉ⣲ࢆ୍ᗘ㸪Ỉ⣲
໬ྜ≀࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ㸬ࢺ࢚ࣝࣥ࡟ + ࡢỈ⣲ࢆ௜ࡅ࡚㸪Ẽ
యࡢỈ⣲ࢆ࣓ࢳࣝࢩࢡࣟ࣊࢟ࢧࣥ࡟ኚ࠼ࡲࡋࡻ࠺࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛ࡍ㸬࣓ࢳࣝࢩࢡࣟ࣊࢟ࢧࣥࡣ⪺ࡁ㥆ᰁࡳ࡞࠸࠿ࡶ▱ࢀ
ࡲࡏࢇࡀ㸪ಟṇᾮࡢཎᩱ࡛ࡍ㸬࢞ࢯࣜࣥ࡜ྠࡌศ㢮࡜࡞
ࡿࡶࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ㸪➨ 㢮༴㝤≀ࡢ➨ ▼Ἔ㢮࡟࡞ࡾ㸪᪤Ꮡ
ࡢ࢖ࣥࣇ࡛ࣛ㈓ࡵࡓࡾ㸪㐠ࢇࡔࡾ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪
ẼయࡢỈ⣲࡜㐪ࡗ࡚㸪ᾮయ࡟࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪⤒ᖺኚ໬ࡶ
࡞ࡃಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪኱㔞࡟㸪ࡶࡋࡃࡣ㛗ᮇ
㛫ಖᏑࡍࡿࡇ࡜࡟᭷฼࡞ᢏ⾡ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆࡃࡗࡘࡅࡓࡾ㸪ࡶ࠺୍ᗘࡑࡇ࠿ࡽ๤ࡂྲྀࡗࡓࡾ㸪
௜ࡅࡓࡾࡍࡿ⿦⨨ࡀᚲせ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬ᡃ ࠎࡣ㸪ࡑ࠺ゝࡗࡓ
⿦⨨ࢆ㸪Ỉ⣲ࢆࡃࡗ௜ࡅࡿ㸪Ỉ⣲࡜ࢺ࢚ࣝࣥࢆ᭷ᶵࣁ࢖ࢻ
ࣛ࢖ࢻ࡟ຍᕤࡍࡿࣉࣛࣥࢺ࡛㸪ྑ ഃࡣࡶ࠺୍ᗘ๤ࡂྲྀࡿࡓ
ࡵࡢ཯ᛂჾ࡛ࡍ㸬ࡇ࠺ゝࡗࡓࡶࡢࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿ఍♫࡛ࡍ㸬
⚾࡝ࡶࡢ఍♫ࡣ㸪タィࢆࡍࡿ఍♫࡛㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡣᆅᇦ
ࡢ఍♫ࡉࢇ࠿ࡽ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬௒ࡣ㸪ᑠᶡࡢ఍♫
ࡉࢇ࡜୍⥴࡟〇㐀㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡢᑠᶡࡢ఍♫ࡉࢇࡣ
ᐊ⹒ฟ㌟ࡢ఍♫࡛ࡍ㸬ᐊ⹒࡟ឤࡌࡿࡢࡣ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢ
ᢏ⾡ࡶ࠶ࡿ㸪኱Ꮫࡶࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸬໭ᾏ㐨ࡢ୰࡛ࡣ≉ᚩ
ⓗ࡞⏫ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᡃࠎࡢ఍♫࡛ࡣ㸪ᅽຊᐜჾ࡜
࠿ࡶ౑࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ᐊ⹒࡟ࡣࡇ࠺ゝࡗࡓࣉࣛࣥࢺࢆᢅࡗ࡚
࠸ࡿ఍♫ࡉࢇࡀ࠶ࡿ࡜⪺࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ฟ᮶ࢀࡤ໭ᾏ㐨⏘
ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆฟࡋࡓࡾ㸪ྲྀ ࡾฟࡋࡓࡾࡍࡿ⿦⨨ࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡿ
఍♫࡛ࡍ㸬ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡣ㸪ࢱ
ࣥࢡ㧗ᅽ  ࣓࢞࡜᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢱࣥࢡࡼࡾୗ࡟࠸
ࡅࡤ࠸ࡃ࡯࡝ᐜ✚ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪ྑ࡟࠸ࡅࡤ㔜ࡓࡃ࡞ࡿ㸪
ᕥ࡟࠸ࡅࡤ㍍ࡃ࡞ࡿ㸬ᕥୗ࡟࠸ࡅࡤ㸪࠸ࡃ࡯࡝㸪ࢥࣥࣃࢡ
ࢺ࡛㍍ࡃ㈓ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬Ỉ⣲ ਻ࡢ᫬ࡢᐜ✚
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬⇞ᩱ㟁ụ㌴࡛㸪Ỉ⣲  ਻ࢆ✚ࡳࡲࡍ࡜
 ੊㉮ࡾࡲࡍ࡜㸬P㹫㹫ࡢ┤᪉యࡢỈ⣲ࢆ㸪ࡇࡢ
Ẽయࢆ  ࣜࢵࢱ࣮ࡢ኱ࡁࡉ࡟ኚ᥮ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍ㸬ࡑࢀ
ࡔࡅࢥࣥࣃࢡࢺ࡟ࡋࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
ࡕ࡞ࡳ࡟㸪᪥ᮏ〇㗰♫ࡉࢇ࡜ᐇド஦ᴗࢆࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓ
ࡀ㸪ྜ 㔠࡜࠸࠺ࡢࡶ㸪㠀ᖖ࡟࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
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㔜ࡓࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⯪࡜࠿㌴᳔Ꮚ࡞࡝࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㔜ࡓࡉ
ࡶ࠸࠸ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࡀ㸪㌴ࡢሙྜ㸪Ỉ⣲ ਻✚ࡴࡓࡵ࡟㸪ྜ
㔠ࢆྵࡵࡓ㔜㔞ࡣ  ਻࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ேࡀ஌
ࢀ࡞࠸࡜࠿㸪᭤ࡀࢀ࡞࠸࡜࠿㸪ᛶ⬟࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ࠿࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪࢖ࣥࣇࣛ࡜࠿㸪ἲᚊ࡛ồࡵࡽࢀࡿሙྜࡣ㸪
ᕥୗ࡟࠸ࡃ࡯࠺ࡀຠ⋡ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆࢥࣥࣃࢡࢺ࡟㈓ࡵ࡚ࡋࡲ࠺᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋ࡚㸪ࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡯࡝⤂௓ࡋࡲ
ࡍࡀ㸪༓௦⏣໬ᕤࡉࢇࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᥦ᱌ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ㸬᭱㏆࡛ࡍ࡜㸪ᕝᓮᕷࡸ⛅⏣┴࡜㐃ᦠࢆ⤌ࢇ࡛
࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪⚾࡝ࡶࡣ໭ᾏ㐨ࡢ⮬἞య
࡜୍⥴࡟⤌ࢇࡔࡾ㸪ࡴࡋࢁ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠺࡜㐨ෆ௻ᴗ࡜ࣜ
ࣥࢡࢆࡣࡾ࡞ࡀࡽᥦ᱌ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍ㸬
ࡼࡾࢥࣥࣃࢡࢺ࡞⿦⨨㸪ኚືࡍࡿỈ⣲ࡶᖏྠ࡛ࡁࡿኚື
࡟ᙉ࠸⿦⨨࡜࠸࠺ࡢࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ࡘࡃࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑ࠺
ࡋࡓᢏ⾡ࡸ⿦⨨ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㢼ຊ࡞࡝㸪ኚື
࠶ࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᏳᐃⓗ࡞Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡋࡼ
࠺㸪ฟ᮶ࢀࡤỈ⣲ࡣ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚እ࡟኎ࡗ࡚⾜ࡇ࠺࡜ゝ࠺ࡇ
࡜ࢆ୰ᚰ࡟ᥦ᱌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
ࣔࢹࣝᆅᇦ࡜ࡋ࡚㸪໭ᾏ㐨ࡢ᪥ᮏᾏഃ࡟࠶ࡿⱢ๓⏫࡛㸪
බ㛤ᐇ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡛ࡍ㸬
 ᖺ࡟ࡣⱥᅜࡢࢽ࣮ࣗ࢝ࢵࢫࣝ࿘㎶࡜ᨻ⟇㐃ᦠࢆ⤖
ࡧࡲࡋࡓ㸬ࢽ࣮ࣗ࢝ࢵࢫࣝࡣ࠿ࡘ࡚⏘ᴗ㠉࿨ࡀ㉳ࡇࡗࡓᆅ
ᇦ࡛㸪⵨Ẽᶵ㛵ࡀ⏕ࡲࢀࡓᆅᇦ㸪▼Ἔ໬Ꮫ࡜ゐ፹ᢏ⾡ࡀ
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀ㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ᩳ㝧࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚㸪᪂ࡋ࠸
⎔ቃ㠉࿨ࢆᇶᮏ࡟㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▼Ἔ໬Ꮫ㸪ࣉࣛ
ࣥࢺᢏ⾡ࢆỈ⣲࡜ゝ࠺ࡶࡢ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚㸪෌⏕ࡉࡏࡼ࠺ࡌ
ࡷ࡞࠸࠿࡜㸪ࡑ࠺ゝࡗࡓヨࡳࢆᣢࡗࡓᆅᇦ࡜ᡃࠎࡣᢏ⾡⛣
⟶ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛㸪࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࢆ⤖ࡧࡲࡋࡓ㸬ࡇ
ࡢ₯ᅾⓗḧồࡣ㸪ᐊ⹒࡜ఝ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ▱ࢀࡲࡏࢇࡢ࡛㸪
ᡃࠎࡣࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡞࠸㸪ᕤሙࢆᣢࡓ࡞࠸࣓࣮࣮࡛࢝ࡍ
ࡢ࡛㸪ᐊ⹒࡜ࡶࡐࡦ㐃ᦠࡀྲྀࢀࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡕ࡞ࡳ࡟Ɫ๓⏫ࡢ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪Ỉ⣲㈓ⶶ⿦⨨ࢆࢺࣛ
ࢵࢡࡢⲴྎ࡟✚ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ࡽ㸪 ࣇ࢕࣮ࢺࢥࣥࢸࢼࡢ
୰࡟㸪ẖ᫬  ❧⡿ࡢỈ⣲ࢆ᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ
⿦⨨㸪ࡇࢀࢆ㌴࡟㍕ࡏ࡚㢼㌴ࡢୗ࡟㐠ࢇ࡛⌧ᆅ࡛ᐇ㦂ࢆࡋ
ࡲࡋࡓ㸬ࢥࣥࢸࢼࡣᶓ࡟  ᒙ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᡭ๓ࡀ
ไᚚᐊ㸪┿ࢇ୰ࡀ཯ᛂ㒊㸪୍␒ዟࡀࣂࢵࣇ࢓㒊ศ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍ㸬ᐇ㝿࡟཯ᛂࡉࡏࡿ⿦⨨ࡣ┿ࢇ୰ࡢࡳ࡛㸪⚾ࡀ
୍ே❧ࡗ࡚཰ࡲࡿࡢࡀ཯ᛂჾ࡛㸪㠀ᖖ࡟ࢥࣥࣃࢡࢺ࡟࡛ࡁ
࡚࠸࡚㸪㌴஌ࡶྍ⬟࡛㸪⛣ືࡶྍ⬟࡞≧ែ࡛ᕷ㈍ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬
ᅽ⦰Ỉ⣲㸪ᾮ໬Ỉ⣲㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡢ࡝ࢀࡀᏳ࠸
ࡢ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡢ⾲ࢆ㸪ࢹ࣮ࢱࢆࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚
࠸ࡲࡍ㸬
㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡇࡢࢢࣛࣇ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᾮయ㸪
㧗ᅽ㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡢ㡰࡛㸪Ᏻࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍ㸬Ỉ
⣲ࢆ 㹲᪥ࢆ㸪 ࢟ࣟඛ㸪 ࢟ࣟඛ㐠ࡧࡲࡍ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᐊ⹒࡛ฟ᮶ࡓ」〇Ỉ⣲ࢆ  ੊ඛ㸪ᮐᖠ
ᕷ࡟ᐊ⹒࠿ࡽ኎ࡿ࡜㸪㐠ࡪ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢὶ㏻
ࢥࢫࢺ࡜ఝ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡞࡜㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࡀ୍␒Ᏻ
ࡃ㐠ࢇ࡛኎ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬㸦ࢢࣛࣇࢆ♧
ࡋ࡚㸧ࡇࡇ࡛࠶ࡲࡾ⤖ㄽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㑊ࡅ࡚㸪᭷ᶵࣁ࢖
ࢻࣛ࢖ࢻࡀᏳࡃ࡞ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡢഴྥࡀ♧ࡏࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ
࡜Ṇࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡇࡇࡲ࡛㸪ᙜ♫ࡢ≉㛗㸪᭷ᶵࣁ࢖ࢻࣛ࢖ࢻࢆㄝ᫂ࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬
ࡇࡇ࡛㸪┠⥺ࢆኚ࠼࡚㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ㸪⌧≧㸪࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡀ࡝࠺ゝ࠺≧ἣ࡟࠶ࡿ࠿ࢆ㸪ࡳ࡞ࡉࢇࡢ᪉ࡀヲࡋ࠸᪉
ࡶከ࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪୍ ᗘ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ㏫᪉ྥ࠿ࡽヰ
ࡋࢆ᥀ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬
 ᖺࡢࢹ࣮ࢱࢆࡃࡾ㏉ࡋ౑ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡍࡀ㸪໭ᾏ㐨ࡣ໬▼㈨※࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡔ࡜㸪ࡳ
࡞ࡉࢇࡈᏑࡌࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪≉࡟ⅉἜ࡛ࡍࡡ㸬ᮾிࡢ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢヰࡋࢆ⪺࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜㸪ኟ㸪෭ᡣ㸪㟁Ẽ㸬
໭ᾏ㐨ࡢሙྜࡣ㸪෤㸪ᬮᡣ㸪ⅉἜ㸬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢᵓ㐀
ࡀ㐪࠺࡜࠸࠺࠿㸪ࡇࢀࡣ࠶ࡿ✀㸪໭᪉ᅪ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ㸪
ྠࡌ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ┠⥺ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛
ࡍ࠿ࡽ㸪⇕ࢆྵࡵࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࡝࠺ࡋ࡚
ࡶ㔜せ࡟࡞ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
ࡑࢀ࡜㸪ග⇕㈝ࡢ㒊ศ࡛⪃࠼ࡿ࡜㸪໭ᾏ㐨ࡣ▼Ⅳࢆ኎
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ඈ࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬እ࡟࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࢆ኎ࡗ࡚㸪እ㈌ࢆᚓ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡛ࡍ㸬௒㸪ⅉἜ㸪㍍Ἔ㸪
࢞ࢯࣜࣥࢆ୰ᮾ࠿ࡽ㈙ࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺≧ែ࡛㸪࠾㔠ࡀእ࡟
₃ࢀ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⤒῭⏘ᴗ┬࠿ࡽ㸪໭ᾏ㐨ࢆ  ࡘࡢᅜ
࡜ࡳࡓ࡜ࡁ㸪እ࡟኎ࡗ࡚ඈࡅࡿ࠾㔠ࡀҢ൨෇࡛㸪
㣗ရࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ㸪࠶࡜⮬ື㌴㒊ရࡢ኎ୖࡀ࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢ
୍᪉㸪 ඙෇ࡃࡽ࠸ࡢࡶࡢࢆ໭ᾏ㐨ࡣ㈙ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡜㸪ࡑ
ࡢ ๭ࡃࡽ࠸ࡣ୰ᮾ࠿ࡽ࡛ࡋࡓ㸬㣗ရ࡜࠿⮬ື㌴㒊ရࢆ࠸
࠿࡟୍⏕ᠱ࿨኎ࡗ࡚ࡶ㸪୰ᮾ࡟࠾㔠ࢆ₃ࡽࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ㸬
࡞ࡢ࡛㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ⎔ቃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡛ࡍࡀ㸪⤒
῭ࡢᚠ⎔ࡀకࢃ࡞࠸࡜ඈ࠿ࡾࡼ࠺ࡀ࡞࠸㸪౑࠸ࡼ࠺ࡀ࡞࠸
࡜ゝ࠺ࡇ࡜㸬್ᮐࡔࡅࢆぢ࡚㸪 ෇㸪 ෇࡝ࡗࡕࡀ
㧗࠸㸬 ෇ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪௬࡟  ෇ࡀ໭ᾏ㐨ࡢ⇞ᩱ
࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࢀࡣ⤒῭ࡢᚠ⎔ࡀక࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪እ࡟₃ࢀ࡞
࠸࠾㔠࡟ࡍࢀࡤ㸪 ෇࡛ࡶỴࡋ࡚㧗ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬Ᏻ࠸Ỉ⣲ࢆ໭ᾏ㐨࡛ࡘࡃࡗ࡚㸪໭
ᾏ㐨࡛እ࡟₃ࡽࡉࡎ㸪໭ᾏ㐨ࡀእ㈌ಙ⏝ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡋࡓ
ሙྜ㸪௒ࡢ⤒῭ᵓ㐀࠿ࡽᚠ⎔ࡋ࡚㸪⤒῭ຠᯝࡀ࣐࢖ࢼࢫ
࠿ࡽࣉࣛࢫ࡟㌿ࡌࡲࡍࡢ࡛㸪኱ࡁࡃኚࢃࡿࢇ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ゝ࠺ᮇᚅࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬
Ᏻ࠸Ỉ⣲ࢆᡭ࡟ධࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡿ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡶฟ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡇࡇ᪂᪥
㕲ఫ㔠ࡉࢇࡢࡼ࠺࡟」〇Ỉ⣲ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑ
ࢀࢆ౑࠺࡜ゝ࠺ࡢࡶ  ࡘࡢ᪉ἲࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ࡶ࠺୍ࡘ㸪
⚾࡝ࡶ࡛ࡣ㸪⛶ෆ࡜࠿Ɫ๓㸪᪥ᮏᾏഃࡢ⮬἞య࡜㐃⤡ࢆ
ᐦ࡟ࡍࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪໭ᾏ㐨໭㒊࡟࠶ࡿ㢼ຊⓎ㟁ࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍ㸬⛶ෆ࠿ࡽ㡰࡟ୗࡾ࡚ࡃࡿឤࡌ࡛ࡍࡡ㸪⌧
≧㸪ࣉ࣑ࣞ࢔࣒༢౯࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪࢟ࣟ࣡ࢵࢺᙜࡓࡾ 
෇  㖹ࡃࡽ࠸࡛㈍኎ࡋ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢᚋ㸪536 ἲ࡛㸪 ෇
࡜࠿࡛Ᏻࡃ࡞ࡾ㸪ణࡋࢡࣞࢪࢵࢺࡀ௜࠸ࡓࡢ࡛㸪⥲ྜ࡛
෇Ң ෇ࡃࡽ࠸࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ㢼ຊⓎ㟁㸬ࡇࢀࡀ᭱㏆࡛ࡣ㸪
ᅛᐃ㈙࠸ྲྀࡾไᗘ࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚㸪Ɫ๓⏫ࡢሙྜࡣ㸪
ᖺ࠿ࡽ኎㟁㸬⏫Ⴀࡢ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍࡀ㸪 ࢟ࣟ࡜ 
࢟ࣟ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ࡇࡇࡀ᭱ึ࡟❧ࡕୖࡆࡓ࡜ࡁࡣ㸪
෇  㖹࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࡇࡇᩘᖺ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡋ࡚㸪
෇ྎᚋ༙࡛኎㟁ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪௒ࡣ㠀ᖖ࡟཰┈ࡀ㧗ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪኎㟁㛤ጞ࠿ࡽ  ᖺ࡛㸪ᅛᐃ㈙࠸
ྲྀࡾไ㸬ࡑࡢᚋࡣ㸪໭㟁࡜ࡢዎ⣙ࡢ࡞࠿࡛㸪㝈⏺౯᱁࡛㸪
࠸ࡃࡽ࠿࠿࡛㈙ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࡀ㸪㧗࠸
ᩱ㔠ࡀ⥆ࡃࡢࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸪ィ⟬ࡍࡿ࡜  ᖺ
ࡲ࡛㧗ࡃ㈙ࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸬࡛㸪 ᖺ⛣⾜ࡣ࡝࠺࡞ࡿ࠿࡜
ゝ࠺࡜㸪㏦㟁⥺ࡀࡲࡔኴࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛㸪ᘓ࡚ቑ
ࡋࡣฟ᮶࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬ฟ᮶ࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪௒ᘓࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࢆᘬࡗ㎸ࡵ࡚㸪᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡟ᘓ࡚᭰࠼ࡿ㸪ࡑ࠺ゝ
࠺≧ែࡣࡲࡔฟ᮶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪㢼㌴ࡣ㒊ရࢆྲྀࡾ᭰
࠼࡚࠸࡚㸪❧ࡕୖࡆࡣ  ᖺ࡛ࡍࡀ㸪ࡲࡔᅇࡿ㢼㌴࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡡ㸬࡞ࡢ࡛㸪 ᖺ࡛ࡇࡢ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪௚࡟᪂ࡋ࠸㢼㌴
ࢆᘓ࡚ࡲࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡇࡢ㢼㌴ࡶ㟁Ẽ࡜ࡋ࡚ࡣ
኎ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡇࡢタഛࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡗࡓሙྜ㸪
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Ᏻ࠸Ⓨ㟁༢౯࡛㸪Ỉࡢ㟁Ẽศゎ࡟ࡲࢃࡍ㟁Ẽࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
໭ᾏ㐨࡛ࡶ㸪㟷᳃┴㸦ඵᡞᕷ㸧࡛ࡶ㸪㢼ຊⓎ㟁ࡀ᭱ึࡢ
㡭㸪ᘓࡗ࡚㸪໭㟁ࡉࢇ࡞࡝ࡢ㈙࠸ྲྀࡾไ㝈ࡢ࡞࠿࡛㸪㏦㟁
⥺ࡢኴࡉ㸪ᙉࡉࡢᯟࡢ࡞࠿࡛኎㟁㸬ึ ᮇࡢ㢼㌴ࡀࡲࡶ࡞ࡃ㸪
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡢ኎㟁ᮇ㛫ࢆ⤊࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ≧
ἣ࡟࠶ࡾࡲࡍ㸬໭ᾏ㐨໭㒊ࡢᏳ࠸㢼㌴㸪ࡲࡶ࡞ࡃ኎㟁ᮇ
㛫ࢆ⤊ࢃࡿ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡿ࡜㸪⤖ᵓ࡞㔞ࡢ
Ỉ⣲ࡀࡘࡃࢀࡲࡍ㸬 ⟠ᡤศࡢ㢼㌴ࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚㸪
㌴㸪 ୓ྎࡃࡽ࠸㸬ᐊ⹒ࡣ☜࠿㸪ᩘ൨❧⡿ࡢ」〇Ỉ⣲
ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡜グ஦࡛ぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢᩘ൨❧
⡿ࢆ᥮⟬ࡍࡿ࡜  ୓ྎศࡢ⇞ᩱ㟁ụࢆ౪⤥࡛ࡁࡿつᶍࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪㢼㌴ࡶࡑࢀ࡟㈇ࡅࡎ㸪ࡑࢀࡃ
ࡽ࠸ࡢつᶍࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡍࡡ㸬ࡇ࠺ࡋࡓ㢼㌴ࢆ
Ɫ๓⏫ࢆ୰ᚰ࡟㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ỉ⣲㸪ࢢ࣮ࣜࣥỈ⣲
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࢢ࣮ࣜࣥỈ⣲ࢆ⏝࠸ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ᥦ᱌ࡋࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᐊ⹒ᕷ࡟ࡶⓑ㫽኱ᶫ࡟࠶ࡿ✌
ാ⋡ࡢ㧗࠸㢼㌴ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ᐊ⹒࡟ࡣᢏ⾡ࡶ࠶ࡾࡲࡍ
ࡢ࡛㸪୍⥴࡟ࢺࣛ࢖࡛ࡁࡓࡽ࠾ࡶࡋࢁ࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜㸪౑࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᆅ⏘ᆅᾘࡢ୰࠿ࡽⱢ
๓⏫࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜㸪ࡓࡔࡋⱢ๓⏫ࡢᆅᇦࡢ࡞࠿࡛Ỉ⣲
ࢆ౑ࡗ࡚ඈ࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪Ỉ⣲ࢆእ࡟኎ࡗ࡚ඈ࠿ࡿࡢ
࡛㸪ᆅ⏘እᾘ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛ࡍ㸬࡞ࡢ࡛㸪ゝⴥࡀ
ⓗ☜࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࡍࡀ㸪Ỉ⣲Ἔ⏣㸬⮬ศࡓࡕࡢ᪉
࠿ࡽฟࡍ㸪኎ࡗ࡚ඈ࠿ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ࢟ࢵࢡ
࢜ࣇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡸࡾࡓ࠸㸬1('2 ࡉࢇࡢ᪉࡛ࡣ㸪᪥
ᮏ඲యࡢ኱ࡁ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡟ῧࡗ࡚
࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁᆅᇦ࡛ฟ᮶ࡿ㝈ࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡶ▱ࢀ
ࡲࡏࢇࡀ㸪ࡇ࠺ゝ࠺࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ
ᑠࡉ࡞ධཱྀ࠿ࡽ࡛ࡶ᥀ࡗ࡚࠸࠿࡞࠸࠿࡜㸬 ኱㒔ᕷᅪࡋ࠿
㌴ࡀࡇ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣᐢࡋ࠸ࡢ࡛㸪໭ᾏ㐨ࡽࡋ࠸ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡀฟ᮶࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣ㸪
Ɫ๓⏫㸪ேཱྀ  ேࡃࡽ࠸㸪୍᫬ᮇ  ୓ேࡲ࡛⾜ࡗࡓࡢ
࡛ࡍࡀ㸪ࡑࢀࡣ⩚ᖠ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟Ⅳ㖔ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ⏕⏘
ேཱྀࡶከࡃ࡚㸪ேࡶከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ
࡞ࡀࡽ㸧໭ᾏ㐨඲యࡢேཱྀࡀῶࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊ㸪ࡑࢀ࡟ẚ
࡭ࡿ࡜ᙜ㯞⏫ࡣ࠿࡞ࡾഴᩳࡀᛴ࡞ࡢࡀศ࠿ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍ
ࡀ㸪ᐊ⹒ࡶࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㸪㏆࠸ഴᩳ࠿ࡶ▱ࢀࡲࡏࢇ
ࡡ㸬ᆅᇦࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㈨※ࢆ࠾㔠
࡟᥮࠼࡚㸪ேࢆᐃఫࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡋ࡞࠸࡜㸪࡞࠿
࡞࠿ᆅᇦࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
⛶ෆ㸪Ɫ๓࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࡜㸪ゝ ࠸᪉ࡣᝏ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪
ၟ♫ࡸ኱ᡭࡢ㏻ಙ఍♫࡜࠿ࡀ୍⏕ᠱ࿨㢼ຊⓎ㟁ࢆࡸࡾࡓ࠸
࡜ゝ࠺᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᅛᐃ㈨⏘⛯ࡔࡅⴠ࡜ࡋ
࡚㸪཰ධࡢ኱༙ࡣᣢࡗ࡚ᖐࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸪⤖ᒁ㸪ሙᡤࡔࡅ
㈚ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ฟ᮶ࢀࡤ⮬ศࡓࡕࡀࣉࣞ
࢖࣮ࣖ࡟࡞ࡗ࡚㸪ฟ᮶ࢀࡤᆅඖࡢಙ㔠ࡶᅜമࢆ㈙࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ࡚㸪ᆅඖࡢ௻ᴗࡸఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ฟ㈨㑏ඖࡋ࡚㸪⤒῭
ᚠ⎔࡜ࡋ࡚㸪㈨※♫఍ࢆᆅඖࡢேࡀࣉࣞ࢖࣮ࣖ࡟࡞ࡗ࡚ࡸ
ࢀࡿ≧ἣࢆࡘࡃࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡶࡗ࡜ゝ࠼ࡤ㸪㢼
㌴ࢆᘓ࡚᭰࠼ࡿ࡜ࡁ㸪᪥ᮏ〇㗰♫ࡢ㢼㌴ࡣࣅ࢔ࣞࢫ࡛ࡍ࠿
ࡽ㸪 ᖺࡶ  ᖺࡶᣢࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍ࠿㸬࡜࡚ࡶ࠸࠸
㢼㌴ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬㐨ෆ⏘ࡢ㢼㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪㐨ෆࡢ
ࣉࣞ࢖࣮ࣖࡀỈ⣲ࢆ࠾㔠࡟᥮࠼࡚㸪ᆅඖࡢᆅᇦ᣺⯆࡜⏕⏘
ேཱྀࢆ࠶ࡿ⛬ᗘṆࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟౑࠼࡞࠸࠿࡜㸪ࡑࢇ࡞ࡇ
࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸬
Ɫ๓࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣔࢹࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࡸࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᆅ
ᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᚲࡎᣢ࡜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪⏫࡟࠾㢪࠸ࡋ࡚㸪
᝟ሗ஺᥮ࡸ᭶࢖ࢳࡃࡽ࠸࡛ຮᙉ఍ࢆࡸࡗ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ࡑ࠺ࡋࡓ‽ഛࢆࡍࡿ୰࡛㸪Ɫ๓⏫࡛ࡣ㸪ᰣᮌ┴᪥ගᕷ࡛ '
+)& ࡛ᐇド஦ᴗࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ఍♫ࡀỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆㆡ
ࡾཷࡅ࡚㸪Ɫ๓⏫࡜ᡃࠎࡀ㛵୚ࡋ࡞ࡀࡽᢅࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇ
ࢀࢆ໭ᾏ㐨࡛౑࠼ࡿỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࣓ࣜ࢖ࢡࡋࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ඛ࡯࡝ࡶゐࢀࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪㟷᳃࡛㛵ࢃࡗࡓࡶࡢࡶ㸪࢘
ࢳᘓタࡔ࠿ࡽ㛵ಀ࡞࠸ࡼ࡜࠸࠺᪉ࡶ࠸ࡓࢇ࡛ࡍࡀ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ㸪Ỉ⣲ࡼࡾࡑࡢ࿘㎶ࡢ࡯࠺ࡀ࠾㔠ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡞ࢇ࡛ࡍ㸬
ࡇࡢ࡜ࡁࡶ㸪 ࣓࢞ࡢ㢼㌴ࢆ  ᮏᘓ࡚࡚Ỉ⣲ࢆࡘࡃ
ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡶᆅ⏘እ┬࡛ࡍࡡ㸬ࡸࡣࡾᆅඖ࡛౑ࡗ࡚㸪
๭ࡃࡽ࠸ࡣᮾி࡛኎ࡿ࡜㸬ᘓタࡢሙྜࡶࡑ࠺࡛ࡍࡀ㸪⤖
ᵓ࡞཰┈ࡀ࠶ࡀࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼ࡲࡋࡓ㸬
㸦ࢢࣛࣇࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸧1('2 ࡢ୰㛫ホ㆟ဨࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ࡑࡢ᫬ࡢỈ⣲ࡢ┠ᶆ್ࡀ 
෇❧⡿ࡔࡗࡓ㸪ࡑࡢ࡜ࡁ☜࠿࢞ࢯࣜࣥࡀ  ෇ࡔࡗࡓ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪⇞ᩱ㟁ụࡀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ⮬ື㌴ࡼࡾᏳࡃឤࡌ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ỉ⣲ࡀ࠸ࡃࡽࡔࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
௒㸪࢞ࢯࣜࣥࡀ  ෇࡞ࡢ࡛㸪 ෇௦ᚋ༙࡛ࡔ࠸ࡓ࠸࢖
࣮ࣈࣥࡃࡽ࠸࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬 ෇❧⡿ࡃࡽ࠸࡟࡞ࡿ࡜㸪࢞
ࢯࣜࣥ㌴ࡣ㧗࠸㸪⇞ᩱ㟁ụ㌴ࡣ⇞ᩱࡶᏳ࠸࡜࡞ࡾࡲࡍ㸬
෇❧⡿ࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡘࡃࡿ࠿࡟ࡘ࡞ࡆ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡛ࡍࡡ㸬
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ൾ༷ࡢ⤊ࢃࡗࡓ㢼㌴ࡸᏳ࠸㟁※ࢆࡶ࡜࡟㸪
Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗࡓሙྜ㸪Ɫ๓⏫ࡢࡼ࠺࡞⏫Ⴀࡢ㢼㌴ࡣᮏ࡛㸪
 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢⓎ㟁㔞ࡋ࠿࡞࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪⏫ෆ࡟‮ὸ
࡜ - ࣃ࣮࣡ࡢ㢼㌴ࡀ࠶ࡗ࡚㸪㊊ࡋ࡚  ᇶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪
 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢⓎ㟁ᐜ㔞ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬஘ᭀ࡞᮲௳࡛ࡍ
ࡀ㸪ࡑࢀ࡛Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗࡓࡽ㸪⿵ຓ㔠࡞ࡋ࡛࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚㸪
 ෇❧⡿㸪ࡇࢀ࡟Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢥࢫࢺࡀ㸪
෇ࡃࡽ࠸஌ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪኱య  ෇ྎᚋ༙ࡃࡽ࠸࡟㸬ࢢࣜ
࣮ࣥỈ⣲ࡶᏳࡃ࡛ࡁࡿ࠿࡜㸬ࡇࡢ᮲௳ࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡿࡢ࠿㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࡀ㸪࠶ࡿሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ὒୖ㢼
㌴࡞࡝࡛㠀ᖖ࡟Ᏻ࠸㟁※ࡀᚓࡽࢀࡓሙྜ㸪௒❧⡿ᙜࡓࡾ
 ෇ࡃࡽ࠸㸬Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡶ ෇ࡃࡽ࠸ࡀྍ⬟㸬ᐇ
⌧ࡍࡿ࡟ࡣ࠿࡞ࡾቨࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪ヨ⟬ୖࡣྍ⬟࡞⠊ᅖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ㸬
໭ᾏ㐨ࡢ୰࡛ࡣ㸪㢼ຊ࡜Ỉ⣲ࢆูࠎ࡟⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᘓ࡚᭰࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪 ᖺ㛫ࡣ㟁Ẽ࡜ࡋ࡚኎ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ
࡜ࡋ㸪 ᖺ┠௨㝆ࡣỈ⣲㸪ᆅඖ࡟⇞ᩱ࡜ࡋ࡚ⴠ࡜ࡍ࡜࠿㸪
ࡶࡋࡃࡣỈ⣲࡜㟁※㸪኎㟁ࢆ  ᒙ㔜ࡡ࡚Ỉ⣲ࢆࡘࡃࡗ࡚㸪
㟁ຊࢆ኎ࡿ࡜࠿㸪㏫࡛ࡶ࠸࠸࡛ࡍ㸬 ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢ㏦
㟁⥺࡟  ࢟ࣟ࣡ࢵࢺࡢ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡋࡓ㟁ຊ࡛㸪ୖ ࡢ
㒊ศࢆỈ⣲ࢆᢤࡁྲྀࡗࡓࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡍࡿ࡜㸪㏦
㟁⥺࡟ᑐࡋ࡚ࡶẚ㍑ⓗᏳᐃ౪⤥ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛㸪㟁ຊ఍♫
࡟౫Ꮡࡋࡓ኎㟁ࡶᴗ⪅ࡀṌࡳࡼࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ㸬Ỉ⣲ࢆఱ࠿ࡢࡘ࡞ࡂᡭ࡜࠸࠺࠿㸪㐲࠿ࡽࡎ㏆࠿ࡽ
ࡎࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࡣᗄࡘ࠿⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᐊ⹒࡛ࡇ࠺࠸࠺ᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡢ࡛㸪ᢏ⾡ࡢ㸯ࡘࡢ
ᥦ᱌ࢆ௒ᚋຮᙉࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬
᫖᪥㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫࡢ㏆ஂඛ⏕࡜ヰࡋࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪
ᮏ᱁ⓗ࡞Ỉ⣲♫఍ࡣ  ᖺ࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪 ᖺᚋ࡟ࡣᮏ᱁ⓗ࡞Ỉ⣲♫఍ࡀ᮶࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ඛ⏕ࡀ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿ࡜㸪
࣡ࢡ࣡ࢡࡋ࡚ࡁ࡚㸪 ᖺᚋ࡞ࢇ࡚㸪࠶ࡗ࡜ゝ࠺㛫࡟ࡃࡿ
ࡢ࠿࡞࡜ᛮࡗ࡚ᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅࢀ࡝㸪ᛴ࡟ 
ᖺ⤒ࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪௒ጞࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ඛ⾜⪅฼┈ࢆྲྀࡿ࡭ࡁࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇ࠺
࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡟ே࡜௻ᴗࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡡ㸬ࡑࢀࢆ
ୖᡭࡃ฼⏝ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡜௻ᴗࡀຍ㏿ࡋ࡞ࡀࡽ࡛ࡁࢀࡤ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ㸬ఱࡽ࠿ࡢ࠾ᙺ࡟❧࡚ࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬᫬㛫ࡀ㐣
ࡂࡲࡋࡓࡀ㸪௨ୖ࡛ㄝ᫂ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸬࠶
ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
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఍㸪࡛ࡇࡇ㸬ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ᵝ⏣ụᑠ㸧⪅఍ྖ
᪉ࡿ࠶ࡢၥ㉁ࡈ㸬ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡅཷ࠾ࢆၥ㉁ࡈࡽ࠿ሙ
㢪࠾ࢆᡭᣲ㸪ྜሙࡿ࠶㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ
ࢀࡇ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡀၥ㉁ࡈ㸬ࡍࡲࡋ⮴࠸
㸬ࡍࡲࡋࡓ࠸஢⤊ࢆ₇ㅮࡈࡢᵝ⏣ụᑠ࡛


